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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1997年
―環境選好性―
1（192） 1－20
立川　和美 アクティブラーニングを活用した緊急情報獲得のための学習
―学部レベルの中上級日本語学習者に向けた実践―
1（192） 21－41
立川　和美 東日本大震災時における緊急放送の文体に関する一考察
―日本語教育におけるリスク・コミュニケーション学習への応用に
向けて―
2（193） 115－127
山本　道也 龍ケ崎市周辺のチョウ相，1998年
―季節消長―
3（194） 219－237
立川　和美 夏目漱石の講演に見る思想
―『現代日本の開化』と『私の個人主義』―
3（194） 239－254
齊藤　隆春 大学生のネイティブ・ノンネイティブ英語教員に対する意識について
―再履修クラスの学生の場合―
3（194） 255－264
小沢　佳奈 乳幼児服のニーズに関する研究
―母親のインタビュー調査から―
3（194） 265－272
内本　博行 中小企業における戦略的連携の創造的方法
―埋め込まれている社会関係資本の役割―
3（194） 273－292
立川　和美 中国人日本語学習者に見られるポライトネス意識と
コミュニケーションに関する小考
―「援助の申し出」を例として―
4（195） 361－375
研究ノート
生駒　　忍 いじめ防止対策推進法に関する教員採用試験の出題の分析（ 2 ）
― 2 条 1 項を中心に―
1（192） 37－41
中村　弘道 祭魚洞文庫本『百人一首 全』に関する若干の考察 2（193） 129－133
朝倉啓一郎 宇宙への輸送コストモデルのフレーム構築実験
―使い捨て型輸送機と再利用型輸送機による低軌道輸送―
4（195） 377－391
書　　　評
渡部　恒彦 小林康宏.『国際経営財務の研究：多国籍企業の財務戦略』
税務経理協会2016，5p+199p.
4（195） 393－424
翻　　　訳
藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―訳者まえがき・献辞・序文・登場人物―
1（192） 43－55
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（11）
―第11章―
1（192） 57－78
尾河　直哉 アンドレ・モーロワ著『タナトス・パレス・ホテル』
―語注付原文と翻訳―
1（192） 79－99
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藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第一幕―
2（193） 135－160
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（13）
―第13章―
2（193） 161－178
尾河　直哉 シャルル＝ルイ・ド・モンテスキュー著『ペルシア人の手紙』より
「第24の手紙」
―語注付原文と翻訳―
2（193） 179－184
尾河　直哉 オノレ・ド・バルザック著『知られざる傑作』
―語注付原文と翻訳―
3（194） 293－331
尾河　直哉 ミシェル・トゥルニエ著『イデーの鏡』より「詩と散文」
―語注付原文と翻訳―
3（194） 333－336
藤田　幸広 パーシー・ビッシュ・シェリー著『チェンチ一族』
―第二幕―
4（195） 425－445
そ　の　他
古川　敏明 中国卓球事情
―出会いは人生の宝―
1（192） 101－113
古川　敏明 流通経済大学卓球授業　事情（2）
―出会いは人生の宝―
2（193） 185－218
古川　敏明 イラク　卓球事情
―出会いは人生の宝―
3（194） 337－360
古川　敏明 カットマン　卓球事情
―出会いは人生の宝―
4（195） 447－481
